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Penelitian ini berjudul â€œManajemen Guru Penjas dalam Peningkatan Pembelajaran Penjas Orkes pada SD Negeri se Kecamatan
Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013â€•. Ini mengangkat masalah bagaimanakah manajemen guru Penjas dalam
peningkatan pembelajaran Penjas Orkes pada SD Negeri se Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui manajemen guru Penjas dalam peningkatan pembelajaran Penjas Orkes pada SD Negeri se
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru yang mengajar
Penjas Orkes yang berjumlah 18 orang pada setiap SD Negeri se Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Pengambilan
sampel dilakukan secara total sampling. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan angket. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) pada umumnya (80,45%) guru Penjas Orkes telah
mengorganisikan pembelajaran dalam peningkatan pembelajaran Penjas Orkes pada SD Negeri se Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatan, (2) sebagian besar (65,25%) guru Penjas Orkes telah melakukan penyampaian isi pembelajaran dalam
peningkatan pembelajaran Penjas Orkes pada SD Negeri se Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan (3) sebagian
besar (79,60%) guru Penjas Orkes telah melakukan pengelolaan pembelajaran dalam peningkatan pembelajaran Penjas Orkes pada
SD Negeri se Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan manajemen guru
Penjas dalam peningkatan pembelajaran penjas orkes pada SD dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal
yang belum terungkap melalui penelitian ini, umpamanya manajemen guru Penjas dalam peningkatan pembelajaran penjas orkes
pada SMP atau SMA.
